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へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
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ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
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ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
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ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイソ
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へ一ゲル学派とローレンッ・シュタイソ
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へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
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ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
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ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
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へ7ゲル学派とローレンヅ・シュタイン
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??ュ?????????????、????、?????????。
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ヘーゲル学派とローレンッrシュタイン
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A’@一一ゲル学派とP」レンツ・シュタイン
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ヘーゲル学派とロー’t・ンツ・シュタイン
????????。??ュ ???????、??????????????????????????????、???????． ???? ?っ??、???「? 」 っ 、 、 ?（?。???）???? 。←??、 っ ?、 ? 「 ??。???? 、 （ ）????? 。????、 「 」 「 ????? ?。?。 」?? 、 ?? 、 。 、 、 、?? ??、 、 ? 。 、 っ 、 （ ｛）、 、 ?????っ?「?? ???」?、??、? ?「??????」????。?? っ?、????、????????、????、 、 ?、 、?? 、??、 。?? ? ? ? 。??ュ ?? 、 。 、 「 」 、?? ??? 。 （ ） 「 」 。??? 、?? ???っ ? ? ?? ? 。 、?? ? ??。 、 ュ 、 「 」 ? 。?? ??、 ? ?。
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ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
??ュ????????????。????、??ー?????????、?????ー???????、?????? ? ???????、 、 ? ???????? ? ? っ?????????? ??っ???? っ ? ??????? 、 ? ?????????????? 。??????? 。?? 、 、 ?っ? 、 、 ???? 。 、 、 ? っ 。?? ?????、 ? 、 、 っ?? ??、? ??。 、 ??? 。?? ?? 、 ュ 、 ? ? ?? 。 ???????、??、?????? っ 、 ?????? 。?? ???? 。????、 、? 、 。 、?。 、 ? 、 。 。?? ???? ? 、． ??、 。 、 ?? 、?? ? 。 、 「 ョ
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へ一ゲル学派と。一レンツ・シノタイン
???「????『」???。?? ?、 「?????」????????????????っ????。?? ー 、 「 、??????????? 、 ????????、?????????????? ?。 、 ? ?????????????????。 、 ?? 、 、 、??????? ??。 ???、 「 ? 」 っ 、?? 。 、 、 、 ??っ 、 。 、?? ? 、「 」 。 ??っ 、?? ?? ??。???? ??? ???? 。??ュ 、 ? っ ? ??? ?? 。 、「 ョ ー 」 、? ???? ? （?? ??? 、? ? ? 、 ???? ? ??? ??。??? ?? 、「 」 、 。?? ?、 ュ っ ?っ 。 。?? ?、? っ っ 。 、??、???? っ 、 。
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へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
?????????????、??、?????（???????＝。??｛↓?）???????、???、????????? 、 ??っ?、?っ ? ?????? ? 。 ? ??????? ??、??????? ?、? ????? ?????? 、 ?、??????? ??? っ?、 ? ?? ? ? ? ??。???、? ? ?????、 ??? 。???? ? 、? ?、 ッ ェー? ? ? っ 、 ュ ??、??? ? 、「??」?????????????????????っ?「??」?????????。
???「??」 ? 、 っ ? 。
ュ????、??????????????、??、??、?????っ?????。
???、????? 、 ? ? ??、??? 、???? ???????? ?、 、 「 」 ?。 、 、??っ 、 ? っ 、「????? 。?????ュ 、 、 。?? 、 、 。 ?? ? ? 、 ??? 、 ?? ? ? 。?
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へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
?。????、???????（????????????????????????????????????????? ???????????（?一一??????????????????????????????????????????????????????
?、? ???、 ? 、? ????? 。 、 ??????? （ ????? ?、 、 。 ?、????????? ?。?????、???? ? （ ） 。 っ 、?? ? ? 、?? 。??? ?? 、 。?? 、?? 。 、??、???、 ? 。??ュ 、? 、 。 、?。?? ??ュ??? 、 ?。 、??????? 、「?????」????、??????????????????。???、?ュ????、??????っ?、???
????? 。 ? 、「 ???? ?? ???????? 、? 。? 「 」 、
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へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
???????????、???????????????????????。?ュ????、????????????? ???。???、???、「 」 、 ? ? ???ー??「?????」?? ?、? 、 ??。?? 、? 「 」 っ 、 ュ っ 、 、 ? ???、 ? ? 、 。 、 ??? ? 、 ? っ?? ???。? 、 、 、 、?? ? 。 、 。?? ????? ? ? ? 、 っ???????????、? ?????????? 、?????? ???????、????????、???っ? ???????、???ッ??????? ?? 。 、 、??????? 。?????、 、 （「 ? ??? ?? 、 、 （ ） 。 、?? 。 っ 、??????????? ?っ 。 ? 、 、? 、 ?
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ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
??????????????????????????????????????、????????、??????、 ?、???、??????? ? ???。?????? ???????、? 、「 ???????」???????????? ????。 ??? ????「??」??????????????。??ュ 、 ????、????? ? 。 っ?、?? ?、?? ? ? 。 ?????? ???ッ??、?????? ?っ???、???????? ? 。 ? ??? 、 、「????」 ?? 、 ュ 。 「??」??????、?????????????、?????。????????、??????????、?????????????、???????????? 。 、「 」 、 ???????
????、??、「?? 」 。 ?
「?????」????????????、??、????????????????、???、??????????
????? 。?? 、「?????」 ?? 、 ー ュっ?。????????? 、 ?、 ?、 、 、 っ
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へ」ゲル学派とローレンツー．シュタイン
??、???????????、??、????????????、????、???????????????、???? ? ????????。????? ー っ ??。??? ?? ー? ? 、 。 ?ー????、??? 、??、 ? 。? 、 ー 、 ???????????? ? ? 。 ???ー??、? 、 、 、?? 、 ?? ー 、 、 、 ー ? 、?? ????? 。 、 ? ー （ ） ? 、?。 、 。 、?、 ? ?? っ 、 ? 。 、 って、
????????????????????????????????????????????????????
???「?????っ? 、?? ? ? 」 。?? ?、 」 ー ?、 っ 、 っ 、?? 。 ? ???????? ????? 。????、????ョ ?ー?????、「 」 、 ?? 、 、 （ ） 。
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へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
????ョ??ー??????????????????????????????????????????????????????。?ュ??????????。
????、??? ????。???、???、????????っ?。???????????????????? ?、 ? ? ? 。 、 ? 、?、?? ? ?????っ?。????? ?、? 、?? ??? ????????ー??、???????????? ? 。?（?????????????????? ??? ? ??? ???? ??? ??? ????? ? 、 ュ 、?????「?? 」 ? ? ???? 、???????っ 。 、 ? ?? 、 。?? 、 （〉『?????? ） っ ? ? ? 。 ? 、??? 『 ???? 』 、． 、 」 ? ? 、 ??? 。 ．」 、 っ 。 、 「 」?? ?? 、 。（ ? 『 』 ー ）??? ? 、?ュ 「 」 っ ? ? 。?（ ?? ） 。 ? 、????? 、 っ ? ? 。
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ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
???????「?????」???ー?? ????????? ?? 、 ?? ??????。???、?????、????????????、????、??、? ? 。 ? っ 、?? ? ? ?????。? っ 、?? ? ? 、 、 っ 。 ? ー??、 ? ?、?? 「? ョ ー」 「 」 ?? っ?? ????? ? 。 、 、?? ????? 、 ?? ?、 、 ??? っ?。 っ ???? 、 、 、?????? 。?? ? （ ）、 、 。（??）?? 、? 、 、 。 、?、??? ????? 、 ? ??? ? 。 ュ ??、? ?「 ?」 ????? ? ? 。?? 、 ???っ ? っ 。????????、?? ????っ???。??、?????っ???、???????????っ?。?????
34（174）
へ一ゲル学派とロ〒レンツ・シュタイン
?、???ョ???、????????、????、???????????????????。??????、?????????????????っ?????????。?????、???????、????????????っ?。?? 、 ? っ 、 ? ? 、 ? 、 、??? ??? っ 。?? 、 ??????????? ????、???、 ?????っ??、???? ????。????????? ?? 。????????? 、 。 、 っ?? 、 。 、 、 。 、?? っ 。 、 、 ョ??、 、 ? ? ? 、「 ョ「??」????????????っ?。???、?????????、?????????????????????
??っ?。??? ??? 、 ? ????? ?っ 。 、 、 ?ー ッ???? 。?????、???? ??? ? ? ? 、 ?ー???? ? ?? っ 。 ュ 、 、 ー
（175）35
へ一ゲル学派とローレンッ・シュタイン
?????????????????????????、????????っ???????????。?? 、????????、?? ョ 、 、 ????????? ?? 。 、 ョ ? ??????????。 、?? ??ャ ??????? 、 っ 、 ョ ???????????? ?? 。 っ 、??????? ? 。?? 、?? ョ 、 。?? 、 ョ ? っ 。 、?? 、 ? 。? 、 、?。 ??、 っ?? ??? っ 。?? ? 、 、 （ ） っ?、 ?? ? 、 ?? ? （ ャ 、 、????????（ ??? ョ??ー）? 、 っ 。 、 ????、? ???、 、 ?? （ ） 。 、??っ ? ? ?? ??。 （ ） ? っ 、?????、??? ? 。 、 、
36（176）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
??、?っ?????????????????????????????。??????、????????????????? （? ??。?? 、 ?????っ???????????っ?。??????ょっ???????????????、?? ? っ 、 っ 、?? 、?、 ? 、 っ 。 ョ ー?? 。???、 ? ョ ー 、 っ 、 「 ? 」 ???っ 。? 、?? っ ? っ 。 っ?? 、?? ??? ???? ??????????、「??」???????????。???、???、???????? 、? ? 。??? 、 ? 、 。?、 ???? ? 、? 。 、 ?? 、 ???????、 ?、 っ 。 、 、 、?、 ???????? 。 ? っ 、 っ 。?? ?? 、 ? ? ?? っ?。 ??、 ??? ???? 。??????? ? 、
（177）37
ヘーゲル学派とローレンッ・シュタイン
????っ??、???、??????、?????????????????????っ?。???、????????????????、???????「?????」?、?????????????っ???????????。「??? 」 、 ? ? 、 ? ? 、 ?、 、 、??? ???? ???? ?ョ??ー?? ????? っ 。???、?????、?? ??????????。?? ???? 、 、 っ 、 。 、?? ? 。 、 っ?? ?っ ?。 、 ? 、 ? ? ? ? 、 ??? ??? 、 ー ッ 、 っ （?? 、? ? ??、 ? っ 。 ?っ? 、?? ? 。 っ?? 。?? ?? 、 、 ???? ? ? ? 、 ? っ 、?っ っ 、 、 ー?? ???っ?。 ? 、 ー 、?、 ? ? っ 。?? ? 、 、 ? 。 、
38（178）
へ一ゲル学派とローレンッ・シュタイン
??????????????????????っ??????????っ?。??????ー??、?っ?????、?? 、 、?????????? ? ?っ ? 。???、「???（???）?????????。????。??? 」 っ??????????、??????????? ?っ ?。? ? 、? ???????っ?? 、??、???、???? ? 。 ? っ ? ??? 。 ? っ ??、????? ? っ 。?? ?????? ?? 。 、 、 、? ???、??っ?。?????????????。???、??????、??????、?????????????。?????????、?? っ 、 （??、 ? ?、? ? ? ? ?っ ? っ 。????、???? 、 、 ? ??? ? 。 、?っ 。 、 。?? ?????? ?。 ??っ?、 っ 「 」 、??????????? ???? ?? 、 。 ??? 、 、 っ
（179）39
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
????????????、???????????。??ュ 、 ? ??????????????????????????。?? ???? 、 っ 。 、 、 っ 。??? ??????、 、?? ????? 、 ??。???? 、????????????????????。?? ?、 ????。?? 、 、?? ?? ????、「 」 ? 。 、 ? ?、?????????????????、 ?? 。 、 、 。?? ???、 ? 、 。 、 っ???????? 、? ?????、???????????????? ? ?????????、???、 ??（?????????????????????????????????????????????????????＝?。）???。
40
???????「 ??? 」 ???ュ 、 ? ? ? 、 ??っ ?????????? 。 、 。
（180）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
???????、??????っ?????????????????????。???????、???????????っ 。 ?、 ?っ 、 ? っ ? 。「?? ?、????? ?????? ??」?????、???????????? ??????? ? ?????、 ?? ? ? ? ? 、 ? ? ??。 ?? ? ? ? 、 ? 、 ??? ???。 、 、 ? 。?? 、 、 。 、 、?????。?? 、? 。 、 、?。 ?? 、 「 」 ー 。?? ???、 ?? ?? ? 。 っ 、 、「?? ? ?? 、 。 、 、?? ? ?っ 、 ? ? ? ? 、 、?? ???? 。 、 。??ュ ?? ? ? 。 、?? 、 ?? 。 、
（181）41
へ一ゲル学派とロAレンツ・シュタイン
?????、????????????。?? ? 、 ?????????????????????????、??????????。 ???、? ???????????、???????? 、 ??。 ?? ?????????? 。 ? ?、????????????????????。 ??、??? ? 、 ??????、? ? ???????。?????、???、 ? 、?? 、 っ 、 っ?? 、??。 、? 、 。?、 ??? っ 。???、?? 、 っ 、 。 、?? ? 。 、? ?? 、??????? ??? 。????? ?、? ? 。 、 、 ???っ 、 ャッ 、?? ????。? ?、 ?? 、 、?? ? 。 。 、 。
42（182）
へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
????????、?????????????????。???????「????????「??」????。?????? 、 ? 。 、??????????? ? 。 ? っ 、 ??? ?????。 ? ??? ???ッ ??、?????????。 。 っ ????????、???? っ 。? 、 、?? ???????。? ?、? ? 、 ???、 ?? 。 、 っ 、??。?? ??? 、 、?? ? っ 、 、?? 、 、 。?? ????? ? 、 、 ? 。? ????、 ?? 、 っ??? 、 ??? 。?? ???? ??? ? 、 ?? ??????????? ???? 。??????? 。 ェ ー 、?? 。 、 ?? ? 。 ?? 、????????? ? 。 、 、 っ
（183）43
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
?????????。???、???????????????????????、?????????????????? っ ? ? 、 、 ?っ???。????????っ??????、????????、???????????????????????
?。????、????????、???????????????、???、?????????っ????。??????? ? 、 。?? 、 。 、 、?? っ 。?? ????????????????????????、???????????????????? ???。? ? ?、 、????。??? 、 ? 、 ? 。??っ ? 、 。 、 、?? ? ?? ? ??? ?? 。????、???? ??? ?????? ?。??????、 ??????? ???????っ?、 ?? 、 、 ?? ? ? 。?? ? 、 。 、「 」 っ っ
44（184）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
????。???、???????????????????????。??????????????????????? 、 、 ? 、 、 ??? ?????????? 、 。?? ?? ー 、 、「 ???」?、?????????????、???????。????????、???「 ??」 ? 。?? ?? ?、 。??、 ?? っ 、 、 っ?? ??「? ???」? 、 ? ?っ ?っ?? ? ? 。 、 、 ー っ?。 ??? っ っ 。 、??、???（ ? ??? 。? 、 、 っ 。??????? ? ? 。 、 「??????????? ? ?? 。? ?、?????????????????、????????
（185）45
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
???。??????????????、「???」?????????????、「???」?????????????? 。 ? 「 ??」???????? ?? 、? 、??、 ???????、???????。??ュ ???? 。? 、 ュ ????、 、?、 ? ?? 、 、 「 」 ??????? ??。? 、 、「 」 ? 。??ュ ? 。 ? 、?? ??? 、 ?、??? 。? 、 ? ? 。?? ?、? ? ? っ?? ? ? ? 。?? ??? ?、 。 「 」 。 、?? 、? ??っ 、 。 、?? ? ? 。 っ 、 、 「 」 、 、????? 。?? 、 ?? っ 、 、
46（186）
へ一ゲル学派とローレンツ・シUタイン
?。????????????、???、?????????。?????????っ?、「??」????????。?? 、 ? ??????????? 。 、 ? ?、 ? 、?? ???? ? ? 、 っ ????? ?。 ????、 ???。? 、 、 。 ??? ??? ???? ? 。?? ? っ 、 。?? 、 、 ? 、??????? ?。??? 、 ? ????、????? 。???? （????? ） 「 」 っ 、?? ?。 っ ? 。 ?????? 。?? 「???? 」 、 ???????? 、 ?、 っ?? 、 ? 。 、??????? 。 ? 、 ????。?????? 、「 」??????? ? ?? 、? 、 「 」 。
（187）47
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
??????????????????????????????????????????????（??? っ 、「 」 っ ?。 ?????、? ???? ??? 」???? ??。?? ? 、?? ? ? ????。 ????? 、 ????? ????????。?????????、?? 、 ? っ 。 、 、??? ?? ? 、 、?? ???。 、 っ 。 、 っ 、 「 」?????????????。??????? 、 、??っ 。「? 」 ? ????っ 。??? ??、? ュ 。 っ?? ? ?。 、 っ ?（ ???? ??、 ?? ??? ? ??? ??? ????? 。????、????????????? ???????、 ?。?? ?? 「 」 ? っ 、
48（188）
ヘーゲル学派とローレンツ・シ・＝タイン
?????????、???、?????????????????。???、??????????、?????????? 、 ? 。 ? 「 」 ??????、???? ? ?、 「?」 、?っ 。 「??」?、??、?????????????? 、 ? 、 ? ???????????。?? ? 、 ??? ? 、 、 、 、 ??? ??? ? 。 ? 、 っ 。????、? 「 」 ? 。 、 、 、 ? 、?っ ? 。 、 、 ? っ ??? ? 。 、 、 、?、 ????? っ 。「 」 、?? ??? 、 。 、 ???? 、 、（??????????????????????????????????????????????????????????????????。???? 、 、 、?。 ??、? ? 、 （ ）
????? 、 ?? ? ? 。???? 、 ? ?? ? 、 ??? ??。
（189）49
へ甲ゲル学派とローレソツ・シュタイン
?????、?????、??????????????????????????????????。??、???????????????。 ? 、 。?? 、 ュ 、 、「 」 ????????????? 。??ュ ??? ? 「 ?。 」 ??????、??、 、 「 」 ???。??? 、 、 。?? ?。 、 、?。 ????????????? ?。????? ? 。?? ? （? ） ? ? 。 、 、 っ?? ? ??? 、 っ 、 っ??、??「???」????????。????????????????????????????????????? ???、 。 、 。?? ?? 、??（? ????。?? 、?????、 、 ? 、 、????? 。 、 ? ? 。 （ ）?? 。 ? 。 「 」 、 「 」
50（190）
へ7ゲル学派とローレンッ・シュタイン
??????。???? ????????、????????????????????????。?（???????????????????????????????????????????????????????????????」 ????? 。 ????? 、 、「??? ?????????、??? ?、????? っ 、??? 、 ??? ? ???? ??? ?」（ 『 』?? ） 、「???????? 、 っ 」（ ????? ???っ っ???? ー ュ?? ?、?ュ ー 。?? ? ??ュ???????? 、 、 ュ ー 「 」???、??? 。 「 」 、 ?? ??? ? 。?? ??? ? 、 、 ュ ? 「 」? 、?? ? 「 」 ッ?? っ 、 、 ュ 、 っ
（191）51
ヘーゲル学派と　ti　・一レンツ・シュタイン
???????????。???、??ッ???????????????ュ??、???っ??????????。?? 、 ? 、? 「???」?????ッ? 、? ? ? ???、 ?? 、 ????。?? 、?ァ ィ ュ?? ?? 。「???」?? ? 、? ? っ ? ュ?????ー?? ?? ? 、 ー ? 、? ?『? 』 「 」 ?、 ュ ??? 。 、 ? ?、 ュ っ??。?? ??、?ュ 。 ュ ??? 、?ュ ? ??? 、 、 、 ?? ??? ? 。 、?、 ? 。 ? 、 っ?、 ?????? ? ? ? 。 、 っ 。 ?、?? ????ュ 。??ー ? ュ 、 「 。?? ?? ?? ?? ???????? 、「 」 、 「 」 ?? ? 「?」 、 っ 「 」 。「 」
52（192）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
??、?ー????ェ???????????????、?ー???「??」???「???」????????????? ? ? 、 ュ? ? ? ? ? ? 。 、 ュ?? ?? ? ??ゃ? ??????????????? ? ?、? ?? ??。 ー???、「??」???? ?? 、 ? 、? ? 、 、 ? ? ? ? ???。 ?? 、「??」?、???????????、?????ー???????????。????、??????????、??
???????????????、?????????、?????、??????、????????????。?ー?? ???「 」 、 ． 。（『 』 ）?? ?、 ー? 「 」 、 、「 」????? 。?「? 」 、 、「 」 。 「 」 、?? ? 、 ? 。 「 」 っ 。 、?? っ ? 。 、 、 。 ー 、 「??????? ? ? ??」 、 「 ?」 。（ ）??ュ 、「 」 ? 。 ュ 、 、っ???。???、?ュ????、??????? ? ? 、 ? ? 。????ー???、 ???? ? 、 ? 「??」??? 、 、
（193）53
ヘーゲル学派とローレンツ・シ1タイン
???。????、????????、????????????????。?????????、?ー???????????「???」????????????????、?ュ????、?????? 「? 」 ? ? 。???、??????????????、???????????????????????。?ー???????、『????』???????????、??????、?? 「 」 、 、「 ? ? 」 。 ?? 、 ュ 、 ? ????? 、 「 」 。 ? 、????? 。?? 、 ー?? 。 、「 」 、 、?、 ??? 、 。（ ） ー 、「?」 ???? ?????? ?っ 、 ー 、 「 」 ? 、?? ? ? ? ?? ュ 、 。????、「? 、「 」 、「??」??????????????。??????、?ュ?????、????????、???????????
??????。?? 、 ー 、 「 」 。 、 「 」 、??っ 、「 ? ??」? ?? 。? 、 、 っ 、 、 「?
54（194）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
?」???。????????、?ュ????「???」?????、????????????????。???????、? ?????????????。?「 」 ?「 」 っ?????、????ュ?????ー????????っ?????????っ ???? ? ょ 。
??????????????????????????????????????????????????????
????? ー ? っ??、?? 、 ー ??????? ? ? ィ?（??????? ） ? ?っ 。 ュ 、????? 、?、 ?? 、 ?ィ っ 。 ュ ィ ?、 っ?、 ??? 、??? ? 、 ュ ??? ?? ???、 、 ? っ 、 ュ? ? っ?? ? ?? 。 、? 、 ュ ? ー ??? 、?? ?????? ?? ?? ? 、 ?、 ー ? ?、 ??ー?? っ??、 ?、 ー? ? ? 、 ? ? ? ? ????? ）?、??ィ ??? ?? っ 、 。????っ?、?ュ 、 ー?、?ー? ?? ? 。 ュ ィ ?
（195）55
へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
?、??????っ?、?ー??????っ???????????、??『??????』????????、?ー??? ? ー ? ? ? 『 ?』 ? ? 。 っ ?、『?????』????『????』????????ュ???????????????、??、『?????』??ュ?? ィ????????????ヵ 、 ? 、 ュ ???????。『??
??』、???『? ? 』 、 ? ー ? ー っ ?、 ? 、 『 』???????ー? ? ????????。?『????』???? ? ュ 、 『 』 「??」???????、「 」?? ?、 、 ? ??????っ?、? ? ? ???????????? ?? ??（??? 、 っ 。??ュ 、 』 っ ー 『 』??、 ?『 』 『 』 『 』 。? ???? （?、『 』 「 ー 」 。 、 ? 、 ュ??『?????? ?????? 』 、 ッ ィ ? （??? ??? 。 ィ 、『??』、『?? ?』 、 ?? ????。』（? ）、 ? ???ッ??『???????????????????。????』（?????）、 ????????
56（196）
?
ヘーゲル学派とローレンッ・シaタイン
????。。。?。???。?。』（?????）、??????????????????????????????????????????????????????????????ュ?ィ??ー?『???????????????????。???????』（?????）、?ー??『???ー????????』（??????）??、???ー?????????????
?。?? ????、? ? ュ?? ? ? ??? ?? ?? 。? ? 、 ュ?? ? ー ? ? っ ? ?? ?ー ? ?っ?? ?? ?。?? ? 、 ?? ? ????? 、 ?? ? ー?ェ 、??、 ??? 。?? ?ー? 、 ? ? ? ? っ 。 「 」 ? ???。?ー???? 、? ?、「? ? ?? ?? ?? ? ??? 」 ??? っ 、 ?ー? ? 、 。 ュ ? 『 』?「??? ? 。。 。 」 、 、 、 ? ??? ? 「 っ 」 ? 。 ? 、??、 ? 「 」 ー 。 ュ?? ?? ??? 、 、 っ ? 、?? ?? ?? 、 ー 「 」、 ?ー 「
（197）57
ヘーゲル学派とローレンヅ・’シュタイン
??」???????????????????。?ュ????、????????ー?????「?????」????? ? 、 、 「 」 ? ? ? 。 ? っ 「?? ?? ???、?????、???????? ? ???????、???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?、?????」 （ ） ?っ ?、 ュ ????? ? ー ?????。???、 ュ????、 ?? ??????? 、? ????? 、「???? ???????? ????」 ?? 。 、? 、「 」 。????、?ュ ?、 ? っ 、 、 ??????っ?、「 ??? 」 ?????、 ? ー ?????。????ー?? 「 」 っ 。「?? ????｛ 。 」 、「 」 、?ー 、 『 ッ 』 ? 。??、 ?、 、 。 、?? ?、 ?ー? っ ュ 、 ー ー?? ???? 。?ー 、 ? ?? ? ?、 ー 、 ? 、????????っ 、 ? 。 、 、
58（198）
ヘーゲル学派とロ・・一レンツ・シュタイン
???????、???っ?、????????????????、????。???、?????????。??ュ 、 ? ー ? ? ????????、?? ? ? 。 、?ュ?????っ ? ? ? 。， 、 ???????、??? ? 。 ー ???、 ??? 、 ュ 。 ュ 、 ? ? 、?? ??? ? 。????ー??? ?、 ? ????? 、 ュ?? っ 。 ? 、 ュ っ 。? 、??っ 。?ュ?? ? 、 ??。 ー ? ?「 」? 、??? っ っ?? ?、 ??、 ????? っ 。 ュ ??、?? ?? 、 ー???? ?（? 。??（? ???? ?? ? ? ?｛? ????? ??? ?? ? ??? ??? ???（ ? ??（ ???? ?? ＝?? ＝? ? ? ? ????】?? ? ｛ ?? ? ? ?? 。
（199）59
へ一ゲル学派とロ・一一レニツ・シュタイン
?????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????? ??、 、『 』 、 、?? っ っ 。 、『 』 、 ュ?? ?? 。 、 ュ 、 ??????ー??????????。????????????? ??? 。?? ?? （ ）?? ?? （ ）?? ??（ ）?? っ?? 。??? ?、 、? ュ ? 。??ュ ? 、 ? 、?? 。 、 ュ っ ー 、?? ??? 。 ュ 、 、?? ???? 、 ー 、「 ???????? 。 。 ??」? 。 ? 、 、
60（200）
へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
???????????????っ?、?????????????????????????????っ???。???? 、 ?????????????? っ 。?? 、 ? ? 、 、 ??っ ??????? 。 ???、?????????????????????????? ??? 、 、??、????????、? ? 。 、 っ?、 、 っ 。 、?? ???、? 、 、 。?? ?? 。 。?? ??? ?、 ? 、 、 っ?? ?? 。 ? 、 、 、?? っ?、 、 、 。 。?? ? 、 、 、 、 、????、 ー ? 。 ー 、「 。 」??。??ュ ? 、 ?? ???、 、 ??? 、 ? 、 。 、 ュ っ
（201）61
へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
?、???、???????????????????。?ュ???????????????????????????? ?っ 、 、 、 ? ? っ 、 、?? ????? ?、?????????????? ?? ? ???、???????????、???????????。??ュ ?、 ? ? 。ー ??、 ? 。? 、 、 、 。 、?? ??? ?? 、 、?。 っ 、?? ? ?、 っ 、 。 ? 、 、 ?、?? っ??? 。?????? 、 「 」 。 、?? 、 。?? っ 、 ? 。 、 、 「 」?? ?、??? ? ?。 、 ? ? 。 ?（?????????）????????????????、? ?? ． 、 、 ?????????? 、 っ 、
62（202）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
??????????????????????、?????????????、??????????っ??、???????????? 。?? ?????、??????、????????????????っ???。??????????? ? 、 ? ? 、 ? ? 。???、????? 、 ??????。???? ュ??? 、 。 ? （﹈ ?）?。 ?? 、 。?? ????? 、 、 。 、 、?? ???? っ 。?? 、 、 っ??。 ?、? 、 っ 、 、 、?? 。??? 、 ー ッ 、 、 ．?? ? 、 、 ??????? 。 、?、 ??? 。 、?????? 、「 」 、 、 っ??????? ?? ??? っ 、「 」
（203）63
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
????、?????????????「?????」?????、?????????????????????。??? ? 、 ? 。 ? 、 ? 、「 」 、???????????? 。??ュ 、 ? ?????????????。?? ????? ?????っ?? ? 。 、．?? （【 ? ??? ?? ????????? 、???? ? ?????????????? ???、 ????、 、 、 、 っ 、 、?? 、 、 、 、 、?、 ?? 、 っ ?? 。? 、 、 ????????????、??????????? 、?っ ? ? ??? 。 、 、?? ????? 、 、 っ 、 っ 。?っ ?? 、 ? 、 、 ー ェ?? ???? ? ??? 。?????、? ． ー ェ っ ょ 、 っ 。
64（204）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
??????????????????。?????????????、??????????????。???????? 、 、? 。 ? 、 ?????????????????????。??、????????????、??????????????????? 、 ? ? 。??????、????、??????????????????????????????????、????????? ? 、 。??、 、 。 、 、??、 ????? っ 。 、 。?? 、 、 ? 。?????ュ? 、 ? 、 、?? 、? 。 、 ュ?? ??っ?? 。??ュ??? ? 、 ?? 、 、っ?。????、?、??、????????????? 、「???（???）????????? ?????????。 ォ? ー 、 ? っ ィ 「 （ ） 」 、??ェ????、? ????。??????っ ?????? 「 」 、 、
（205）65
ヘーゲル学派とロ　一一レンツ・シュタイン
?。??????、????????、????「?」???、???????????。??????っ??ィ??????ェ????????????っ???????、?????っ??、?????ィ??????っ?。?????、??ッ??「?????」???? 、「 」 ? ? 「 」 ???????????????? 、? ? 「 、 、???、???????????。?????? 、 、?? ????? ?、 ? っ 。「? 」 、 「 」 っ 。 ? 、「?? 」? ? （〉 ? 、 ? っ 。?「 ???」? ー 。?? ? 、 。 ッ ? 、 。「?」??????????????????????。「?」?????????????、???????????
?、????? ?、 。 「 」 っ
???????????????????、?????ッ?????????????、???、?????????????。???????????????? 、 ? 、 、? ?っ 。
??、??ッ? 「 」 。 ? 、?? ? ? ???? 、 ュ 、??????? ? 。????????? ? ?
66（206）
へ一ゲル学派とローレンツ．・シュタイン
?、????????????????。????????????、????????????????????????? ? っ ッ ??????????? 。 、?? ???? ←、「 ? 」 「 ??????? 。 っ ，???? っ 、 ???????ッ?? ? ? ??????? 、 。 、? ー ??????。???? 、 ? ?? ? 「 」 （ ?） 。?? 、 ? 、 、?? ? 。 、 。 、?? 、???? っ 、 、????? っ??? 、 、?っ? 。 ? ?? 、?? ?? ? ? 、 ー 、 っ っ 。．????????、??????????、? ? っ????????????????????。?????? 、 ョ?? ? 。 、 っ 、 。??ュ ?? 、? ?? ?
（207）67
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
?????????????????????????????????。???????、?????????????? ???ュ????????? 。?? ?? 。?? ? 「? 」 ?、??????????????????????????。????、???（??? ????????????? ） 、 ? 、?? ? ? 。 っ 、 、 ??? ? ??? 。 、 、 ??? っ 。 ー 、?? ?????っ? 、?? 。?? ? 、 「 」 。?? ?? ? っ 、 、 、?? ??? ? ? 。???? ュ? 、??? ? ??? ? （ ? ??? ??? ）? ? ??? 。????? 、?? 、 「 」 、 、「??????? 。? 、 ? （?? ? ）?。 ?????、??? ??? 。 ??、 ? ??）
68（208）
ヘーゲル学派とP・一一レンツ・シュタイン
?????????????。???????????????、「???」?「??」???????????????? 。 、? 、 、 ?? ? ? ? 。 、「???」?????????っ?、??????????????、????????????????、??、??
???? ????????????? ????。?????????、 ???、? ?? ????、?????、 ?? 、 、 ??? 。 、 、?? 。???っ?、? 、 、 。 、????（ ??? ?? ??? ? ?。?? ） ???? ?。??ュ ? 、 ー 、?? 、? 、 「 」 、 、?? 、 ? ? ? ?。?? ??? 』 、 っ 。 、「゜・???????????」???、????????ー????? 。 ?、? ????、?? 「 ?
?」?????? 、 「 」?? ? 、 ュ 、 … 「 」?? ? ??? 。 、 、 、 ー 、
（209）69
????????????? 、 ュ っ??、「???」?? ??????? 。
????????、???????っ?????????ー??????
70
ぺ・一ゲル学派とロ；レンッ・シュタィヴ
?．????? ??? ? ュ ??っ ?、 ?????????????????。?????????? ? ??? 、 ー ? ? 、 ー 、 ? ー?? ?? ? ????っ?。?? ュ 、??????????????????? ??????、 ??、 ? ??? ? ? 、????????? 。 ??? 、 ?? ??。 、 ュ っ?、 ???? っ っ 。??ュ? ?、 ? ッ 、 っ っ?。 ????? ??? 、?? っ 、 、 。 、?、 ? っ ?? ????。? （
（210）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイソ
???????）????????、「???」???????????????。???????????????????、?? ? ???。??? 、?? ?っ 、 ?? 「 」 ????? 、 、 「 」??? 、 ? ???? 、 、 ?、??、????? 。???? 「 」 、 ? 「??」???? 。? 、 、 、 ? ? 。「 」?? 、??? ?、??????????? ??????????っ?? 。???、?? 、???????????????。? ?? ????? ? 、 ? 「? 」 、 、?? 「 」（ ） 「 」 、 ??、????っ?「??」?、???????っ?????????????????????、???????????????????
?。??????? ? 、 、「 」 ? 。?? ? 、 。 っ 、?? ????、 ??「 」?? ??? 、 ? 。 、 ッ?? ??? 。 、 、 、 ?
（211）71
へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
??????????、??、??????????????????????。???????、「?」???????? 、 ? ?、 、 ?、 ?っ 、 っ???????????、????????????????????????????。?????????、?????っ???? 。? ? 。 ? 。???? ? 、 、 、 。 。??????????? 、 ? 、? っ 、? 、?? 。 。 、 。?? ??????? 。 ?、???????? 。?? ?? 、 ッ 、 、 ??? ??? 。?????? ??、 、 、 。 、 「 」?? 。 、 。「 」?、 、 、 ??、 ????? 。 、 。?? ?? 、 、 、 ? ?? ??。???????、 ? ? 。 、 っ 。 ?
72（212）
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイソ
????????????。????、????????????????。??????、????????、????? ?????????、??? ? 。?? ?、? 、 ?、 ?? 「???」?????????????。??????????。????????????っ????、????????。??????? 。?? 、 。 ? ? 、 、 ? 、 ??? ??? 、 、 「 」????????。 ??、???????? ? 。 ??、???、??????、????????? ????。 、 、 ? ? ??????。???、?? ???? 、 ???? ? 。 ? ?????????? ??? ?。????????? 、 、?? ????? ?。? 、「 ? 」 、 、 ? ? 、??????? 。 ? 。????、????? ?? ? 。 ?、 ? 、 、?? ? 。??????? 、「 」 、 。 、
（213）73
へ9一ゲル学派とローレソツ・ツユタイン
?????????????????????????っ?。???、??????????、「???」????????っ ??????????? 。 ?? ??? 。? っ 、 、 っ ???? 、?? 、? ???????? 。 ???? ?????????? ? 。???、?? ? ???、??????????、??、 ? 。 ?????、「 」 。 、 「 」 、??????、?? 、 ? 、 ???????????。???、???????「?」 ? 、 。 、?? ?。????? 、 「 」 ??、??? ?、???、??? っ 。 ? ? ?、 ? ? 。???、，?? ? 、「 」 、 。? ??? 、 ?? ? ??? ??。 、 ? 、 っ ?? 「 」?、 ??? ー 。 ー 、 、?? ??。 、? 。． ? ー 、
74（214）
へ一ゲル学派とローレニッ・シュタイン
????????っ???。???、???????????、??????????、???????????????、 、 ?、 ? っ ? っ ? 、 ??? ????????? ??? ???、??????????、 ?????????? ー??????。????っ 」 「 」 っ ? 。「???」??????、????????????????????????????????????????????? ?。 ?????????、??? 、 ー ?。????、? ????。 ????、 ? 。?? ?? ?? ー 、 ? 。????????? 、 。 、?? ??? ? ?? 。 、 ????、「???」????? 、?? 。 、?? ?? 。 、 、?? ?? ? 、 。 、?? ?? ?ー 、 、??。 ??、 ? 、 、
（215）75
ヘーゲル学派とローレンツ・シュタイン
????????????。??????????????????????っ???????????。??????、?? 、 ? 。 、 ? ?、?????????????????。????????、???????????????????????、????? 、 、 ? 。 、 、 ー 、 、?? ????? 、 っ 。 ??? ?? 。 、 ? 、?? 、 、 「 」 、??っ 。? 、 ? 。?? ????? ???、? ?????????、?っ ????????? ???????????? 。??、 ?? 、 。 、 、 、??、 ??「 ? 」 、?。 ??? 。????? 、?? 。 っ??、???? 、 。 っ?「?? ??」? ? 。? ?、 、 。 ー「???ー、????、?????」???????。??????????????っ????????、?????
76（216）
へ一ゲル学派とローレンツ・シュタイン
????、?????????????????????????????。?「 ?」 ー ??????????? 、 ?????????????????、?っ????????????????。???、????????????????、????????????、?っ???????。????、?っ ??????????っ???。??、 、 、 ? ????。????、???????????????。 、 ?????????、 ー ? ?。 、 ? 、?? 、? ? ? 。?? ???? ???? ?、 、 っ ????????? 。
（217）77
